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 moc.liamg@iliahgla.rdعنوان المراسلة:                      صنعاء –الية والمصرفية الأكاديمية العربية للعلوم الم
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسلوب (ستة 
سيجما) في مصانع الأدوية (دراسة وصفية لبعض مصانع الأدوية في الجمهورية 
عالمية لصناعة الأدوية. حيث ركزت اليمنية)، الشركة الدوائية، والشركة ال
الدراسة من خلال خمسة محاور على معرفة توافر متطلبات تطبيق أسلوب ستة 
سيجما في الشركتين محل الدراسة، وهي (وجود استراتيجية واضحة للتحسين 
المستمر للجودة، ومدى اهتمام ودعم الإدارة العليا، ومدى توفر الموارد البشرية 
سلوب ستة سيجما، ومدى تطبيق الأنظمة الحديثة لرقابة وتأكيد اللازمة لتطبيق أ
الجودة، وامتلاك نظام معلومات يمكن من تطبيق أسلوب ستة سيجما)، بينما 
 هدف المحور السادس التعرف على معوقات تطبيق ستة سيجما.
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة وتوزيعها على عينة  
) موظفًا، مستخدمان العينة غير 474لبحث والذي يبلغ عدده (من مجتمع ا
العشوائية القصدية، حيث شملت العينة أغلب الموظفين في فئات الإدارة العليا، 
والوسطى ومعظم المشرفين في الإدارة التشغيلية، وعدد بسيط من العاملين في 
 ات.الإدارة التشغيلية من الذين لهم تأثير مباشر على جودة المنتج
) استبانة، وكانت عدد الاستبانات 125وقد بلغ عدد الاستبانات الموزعة (
%)، وتم استبعاد ثلاث استبانات بسبب عدم 44) استبانات بنسبة (105المستردة (
) استبانة 205صلاحيتها للتحليل، لذلك فإن عدد الاستبانات التي جرى تحليلها (
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ئية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية %)، وباستخدام الأساليب الإحصا8154بنسبة (
وبعض الأساليب الأخرى  sspsوالانحرافات المعيارية ونظام التحليل الإحصائي 
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
صعوبة تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل الدراسة في الوقت  .5
ا بدرجة أعلى من توافر الحالي نظرًا لتوافر معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجم
 المتطلبات.
توافرمعظم متطلبات تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل الدراسة  .2
بدرجة عالية باستثناء متطلب توفر الموارد البشرية اللازمة لتطبيق أسلوب ستة 
 سيجما فتوافر بدرجة متوسطة.
بدرجة توافر معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل الدراسة  .3
 عالية تفوق درجة توافر المتطلبات.
عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة  .4
نحو محاور الدراسة المختلفة تعزى لخاصية الجنس أو التخصص، مع جود 
فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو بعض 
تعزى لخصائص (العمر، الدرجة العلمية، المسمى الوظيفي، محاور الدراسة، 
 الخبرة، جهة العمل). 
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The applicability of Sigma Six pharmaceutical factories in  
the Republic of Yemen 
 
Abstract: 
 
This study aimed to identify the possibility of the application of 
six sigma in drug manufacturing companies in republic of Yemen 
(survey study for some drug manufacturing companies in Yemen) 
Modern & Globalpharma. This study focused on five basic elements 
to determined availability of Six Sigma application requirements: 
(availability of strategy for continuous improvement of quality,   
supporting and concerning the top management, availability of   
human resource for applying of six sigma, applying the updated 
quality control &assurance system, the suitability of information 
system) while the last element focused on identifying the obstacles 
six sigma application. 
To achieve the objectives of the study the researcher              
developed questionnaire and distributed to study samples which 
comprised most of top and middle management employees, supervi-
sor in operation management systems, and some of production    
employees who concerned about the quality issues in the factory. 
The study samples numbers were (125) persons and percentage of 
samples from this study community is (26%)whereas the numbers 
of returned questionnaires were (105) which present (84%) from 
samples. Three questionnaire have been taken out because they 
were applicable for the statistical analysis so the final numbers of 
analytical questionnaires were (102) which present (81.6%) from 
study samples. The researcher uses some of statistical methods such 
as average, standard deviation, SPSS. Depending on the previous  
analytical methods the researcher have concluded some results and 
the most three essential ones are as the following:  
1. Availability of most six sigma application requirements in the 
two companies, Modern & Global Pharma, with high degree     
except human resources which get middle degree. 
2. Availability of six sigma obstacles by high degree more than 
other six sigmaapplication requirements.  
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الأمفر الفذي دففع ، تتصفا البيئفة الصفناعية والخدميفة اليفوم بفالتطور السفريع 
الكفثير مفن المنظمفات العاملفة في شتلفا الأنشفطة إلى تفبا مجموعفة مفن المففاهيم 
لعفل صفناعة و، الحديثفة الفتي تعفزز موقفهفا التنافسفي، وتزيفد مفن حصفتها السفوقية 
الأدوية كواحدة من أهم الصناعات التي تحظى باهتمام العفا كونهفا  فس حيفاة 
البشر لن تغفل عن تبا واحد من أهم الأساليب التي برزت حديثًا لتساعد المنظمفات 
وهففو ، في الوصففول إلى غايتهففا المنشففودة في تحقيففق التميففز والر يففة والاسففتمرارية 
 توجهففًا عالميففًا يسففعى لاكتشففاف وقيففاس وإزالففة الففذي يعتففبر ، أسففلوب سففتة سففيجما 
الأخطاء والعيوب في منتجات وعمليات المنظمفات الصفناعية والخدميفة لتحقفق بفذلك 
 القيمة الجوهرية لها في رضا العملاء.
وفي الصناعة الدوائيفة يعتفبر مفهفوم سفتة سفيجما أشفد أهميفة كفون الأخطفاء 
 .وأداءهم بشكل مباشر الدوائية تؤثر و س حياة البشر وإنتاجيتهم
ولعل أهم ما يميز هذا البحث هو توجهه نحفو هفذا الموضفولج الجديفد والمتطفور 
، للجففودة علففى السففاحة اليمنيففة بشففكل عففام وعلففى هففذه الصففناعة بشففكل خففا 
و سب علم الباحث فندرة البحوث في هذا المجال في اليمن والفونن العربفي وغيفاب 
ناعات الوننيففة يففؤدي إلى تففأخر ركففب مثففل هففذا المفهففوم بشففكل عملففي عففن الصفف 
والفذي يفنعكس ، وبالتفالي اف فاا النفاتج القفومي ، الصناعة الوننية عن المنافسفة 
 بدوره على النمو الاقتصادي وحياة ورفاهية المجتمع عمومًا.
يكتسفب هفذا البحفث أهميتفه مفن خفلال تركيفزه علفى قطفالج صفناعي هففام 
ائيفة، حيفث إن عمليفة الإرتقفاء بهفذا القطفالج ضفرورة وحيوي هو قطفالج الصفناعة الدو 
اسفتراتيجية للمجتمفع الفيما، إضفافة إلى تسفليط ال فوء علفى موضفولج هفام وحيفوي 
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تسعى جميع المنظمات في شتلا الأنشطة إلى تبنيه في وظائفها وعملياتها وهو الحد 
 من الأخطاء والعيوب وتحسين الجودة، لذا تكمن أهمية البحث فيما يلي:
يسعى هذا البحث إلى توضيح أهمية استخدام سفتة سفيجما لتحسفين أداء قطفالج  
مصانع الأدوية باعتبار قطالج التصنيع الدوائي مفن أهفم القطاعفات الاسفتراتيجية 
وكففذا دعففم النففاتج ، المسففاهمة في تحقيففق الأمففن الففونا الففدوائي سففلمًا وحربففا ً
 القومي وتعزيز نمو الاقتصاد الونا والنهوا به.
البحث الحالي في حدود انلالج الباحث الأول في اليمن الذي يدرس موضفولج  يعد 
 أسلوب ستة سيجما في القطالج الصناعي الدوائي.
 
 
التعرف ميدانيًا على إمكانية تطبيق أسلوب سفتة سفيجما في شفركات صفناعة  -
 (هدف ميداني).، الأدوية
رفد المكتبة اليمنيفة والمكتبفة العربيفة ووضفولج جديفد في نشفا  حيفوي وهفام،  -
 .(هدف نظري)
المساهمة في خلق الوعي وإثارة الاهتمام والانتباه لدى قطالج الصناعة الدوائية في  -
ودوره في الإرتقفاء دفودة منتجاتهفا وشتلفا ، الفيمن حفول أهميفة هفذا الموضفولج 
 (نظري).، أنشطتها وعملياتها
تعففرف علففى أهففم متطلبففات تطبيففق أسففلوب سففتة سففيجما (بالشففركة الدوائيففة ال -
 الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، (ميداني).
(بالشففركة الدوائيففة  التعففرف علففى أهففم معوقففات تطبيففق أسففلوب سففتة سففيجما  -
 (ميداني).الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، 
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من قبل المستثمرين مؤخرًا بالصناعات الدوائية، فقد بلغ عفدد  تزايد الاهتمام
) مصفنعًا، وخفلال عمفل البفاحثين في هفذا المجفال 35مصانع الأدوية العاملفة بفاليمن ( 
لاحظا أن أهم تحد تواجهه الصناعة الدوائية في مجال الإنتفا  هفو وجفود مشفكلات 
الماسفففة للبحفففث  وانحرا فففات في مجفففال ضفففبط الجفففودة، ومفففن هنفففا تبلفففورت الحاجفففة 
والتقصي عن استراتيجيات وسبل جديفدة وفعالفة لتجويفد وتحسفين العمليفة الإنتاجيفة 
والمنتجات والتقليل من تلك المشكلات والانحرافات بغية الوصول إلى منتجات عالية 
 الجودة في القطالج الصناعي الدوائي.
لتقليفل "ولما كانت منهجية ستة سيجما هي أحفدى الأدوات الفتي سفاهمت في ا 
مفن الانحراففات في الجفودة إلى حفد كفاد أن يبلفغ الكمفال، فبتطبيفق سفته سفيجما 
) وحدة معيبة لكل مليون وحدة منتجفة، 4.3يجب أن نقدم أو ننتج ليس أكثر من (
بينمففا يففؤدي تطبيففق ثلاثففة سففيجما إلى ضففمان نسففبة خاليففة مففن العيففوب مقففدارها 
ق مفنهج ثلاثفة سفيجما  فإن ) وبتطبيف EG%، ففى شركة جنفرال إلفيكترك ( 37.77
) حالة عدم مطابقة للمواصفات فى السنة، أما تطبيفق مفنهج 00041هناك تقريبًا (
) سفنة" 12سته سيجما يعنى أن هناك حالة عفدم مطابقفة واحفدة للمواصففات كفل ( 
 ).54: 2502(دودين، 
"و ففى أواسففط الثمانينيففات مففن القففرن العشففرين كففان ومففع رئففيس شففركة 
) قففد قففرر والمهندسففون بالشففركة أن nivlaG boBالوقففت (موتففورولا  ففى ذلففك 
مستويات الجودة التقليدية تقيس العيوب لكل ألا فرصفة، وهفذا  يعفد كافيفًا، 
فبدلا من ذلك أرادوا قياس العيوب لكل مليفون فرصفة، وقفد نفورت الشفركة هفذا 
لاءم معفه، المعيار الجديد، وخلقت منهجية ملائمة له، وتطلب ذلك تغفييرًا ثقافيفًا ليفت 
وقد ساعدت سته سيجما الشركة على تحقيق القوة فى النتائج من أعلى المستويات 
) مليفار دولار تفوفير كنتيجفة 85وحتى أدناها، وقد حققت الشركة ما يزيد علفى ( 
 .)71p:1102,rehtrAللجهود المبذولة فى برنامج سته سيجما"(
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كفن تطبيقهفا في مصفانع ومن هنا يرى الباحاثان أن هفذه المنهجيفة فيمفا لفو أم 
الأدوية في اليمن خصوصًا وفي الشرق الأوسط عمومفا، فإنهفا كفيلفة بالق فاء علفى 
المشكلات والانحرافات التي تعاني منها هذه المصانع في ضبط الجفودة، لفذلك  فإن 
 مشكلة البحث تتلخص في السؤال التالي: 
): النموذ  المعرفي للدراسة5شكل رقم (
 المصدر: من عمل الباحثين
يسفعى البحفث لةجابفة علفى الفرضفية الرئيسفية المتمثلفة في إمكانيفة تطبيفق 
الإجابفة علفى الفرضفيات  في مصفانع الأدويفة في الفيمن مفن خفلال  سيجماأسلوب ستة 
 الفرعية التالية:
توجففد علاقففة ذات دلالففة إحصففائية بففين وجففود اسففتراتيجية واضففحة  
 متعلقة بالتحسين المستمر للجودة في الشركة وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما. 
عليفا توجفد علاقفة ذات دلالفة إحصفائية بفين اهتمفام ودعفم الإدارة ال  
.لتطبيق أسلوب ستة سيجما وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما
 
 
تطبيق أسلوب 
 ستة سيجما
 .وجود استراتيجية التحسين المستمر .0
 .دعم واهتمام الإدارة العليا .5
 توفر الموارد البشرية اللازمة. .3
ق الأنظمة الحديثة لل بط تطبي .5
 .والتحكم
 .توفر نظام معلومات فعال .4
 .معوقات التطبيق .6
عمر، الدرجة الوظيفية، ال
المسمى الوظيفي، الخبرة، 
 جهة العمل 
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توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بفين تفوفر المفوارد البشفرية اللازمفة  
 لتطبق أسلوب ستة سيجما في الشركة وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما. 
بيفق الشفركة لةنظمفة توجفد علاقفة ذات دلالفة إحصفائية بفين تط  
 الحديثة ل بط وتأكيد الجودة وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما. 
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفر نظام معلومات فعفال في  
 الشركة وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما. 
ام تطبيفق أسفلوب توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعوقات أم 
 ستة سيجما وإمكانية تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركة.
 :
واختبففففار ، المففففنهج الوصفففففي لدراسففففة مشففففكلة الدراسففففة  الباحثففففاناسففففتخدم 
 والوصول إلى إستنتاجاتها وتوصياتها.، وأهميتها، فرضياتها، وتحقيق أهدافها
الدراسفففة مفففن جميفففع العفففاملين في الشفففركة  يتكفففون مجتمفففع 
) عفامًلا وعاملفة ( سفب كشفا 474الدوائية، والشركة العالمية وعددهم (
 م).3502الراتب لشهر فبراير 
استخدم الباحثفان لأغفراا هفذه الدراسفة العينفة (غفير العشفوائية  
منت العينفة القصدية)، وذلك ل مان توافر المعلومات في العينة المختفارة، وت ف 
كًلا مفن نفواب المفدير العفام ومفديري المصفانع، والمنسفق العفام لمجلفس الإدارة، 
ومفففديري الإدارات، وراوسفففاء الأقسفففام، والمشفففرفين علفففى خطفففو الإنتفففا ، 
والأخصففائيين في مجففالات (التصففنيع، البحففوث، الجففودة، التسففويق، الشففراء، 
الجففودة في المصففنع، مففع  المففوارد البشففرية) وبعففض العففاملين المففرتبطين بق ففايا 
الأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي، وسفنوات الخفبرة، والعمفر، والوظي فة، 
 والتخصص، والتدريب.
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نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسفة فقفد تم اختيفار عينفة مقفدراها  
)  فردًا، وبلفغ عفدد الأ فراد 125% من مجتمع الدراسة، وبلغ حجم العينة (82
% مفن العينفة الفعليفة الفتي قامفت بالإجابفة 44) أفراد بنسفبة 105ين (المستجيب
) اسففتبانات غففير 3علففى أسففئلة الاسففتبانة، وبعففد فحففص الاسففتبانات وجففد أن ( 
) استبانة،  ثل نسبة 205صالحة، بينما عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (
داف % من إجمالي الاستبانات الموزعفة، وهفي نسفبة كافيفة لتحقيفق أهف 8.54
الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك:
 ) يبين الاستبيانات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل5جدول (
 205 105 125 125 العدد
 %8.54 %44 %005 %82 النسبة
 إعداد الباحثين) (المصدر:
اعتمففدت الدراسففة علففى جمففع البيانففات والمعلومففات اللازمففة لتحقيففق أهففداف 
 الآتي: النحوالدراسة على مصادر ثانوية وأولية وعلى 
وتت من الأدبيات التي تناولت موضولج ستة سفيجما، مفن كتفب  
ميفة والبحفوث النظريفة ودوريات متخصصة العربيفة منهفا والأجنبيفة، والرسفائل العل 
ات والمكتبفات اليمنيفة والعربيفة التي حصل عليها الباحثان مفن الجامعفات والكليف 
 شبكة الانترنت، والتي شكلت سندًا مهمًا ورئيسيًا في البحث.و
وهفي البيانفات المجمعفة ميفدانيًا عفن نريفق اسفتبانة تم تصفميمها  
خصفية والمعايشفة الميدانيفة الفتي سفاعدت لغفرا الدراسفة، إضفافة للملاحظفة الش
 الباحثين في إجراء التقييم لنظام ستة سيجما بناًء على الاستبانة.
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 ثلففت أداة الدراسففة في اسففتمارة الاسففتبانة الففتي خصصففت لقيففاس إمكانيففة 
في الجمهورية اليمنية (دراسة وصفية للشركة  الأدويةتطبيق ستة سيجما في مصانع 
دوائية، والشركة العالمية لصناعة الأدويفة) وقفد تم تطفوير الاسفتبانة بعفد الانفلالج ال
على عدد من الدراسات ذات العلاقة, وتم إعادة صياغة بعض الفقفرات وتعديلفها وفا 
يففتلاءم مففع هففذه الدراسففة، وفيمففا يلففي توضففيح البيانففات والفقففرات الففتي ت ففمنتها 
 الاستبانة:
ص العامففة لعينففة البحففث (الجففنس، العمففر، الدرجففة يت ففمن الخصففائ  
العلمية، التخصص، المسمى الوظيفي، عدد سفنوات الخفبرة، الجهفة الفتي يعمفل بهفا 
 الموظا).
) فقففرة، تهففدف إلى قيففاس إمكانيففة 44ويت ففمن فقففرات عففددها (  
د وجفو تطبيق ستة سيجما في الشركتين محل الدراسة، من خلال ستة محاور هي: (
، اهتمففام ودعففم الإدارة اسففتراتيجية واضففحة للتحسففين المسففتمر للجففودة في الشففركة 
تففوفر المففوارد البشففرية اللازمففة لففدى الشففركة ، لتطبيففق أسففلوب سففتة سففيجما  العليففا
امفتلاك الشفركة نظفام معلومفات يمكفن مفن تطبيفق ، لتطبفق أسفلوب سفتة سفيجما
، قابفة وتأكيفد الجفودة تطبيفق الشفركة لةنظمفة الحديثفة لر ، أسلوب سفتة سفيجما 
 ).معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركة
لغرا التأكد من صدق الأداة وقدرتها على قياس  
على مجموعة  –قبل توزيعها على عينة الدراسة  –متغيرات الدراسة تم عرضها 
) أساتذة (محكمين) لغرا 8والبالغ عددهم (من الأساتذة المتخصصين 
تحكيمها والتحقق من صدق فقراتها، وقد تم الأخذ ولاحظاتهم وآرائهم، وتم 
تعديل الاستبانة لتزداد وضوحا وملاءمة لقياس ما وضعت لأجله.
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أما بالنسبة لاختبار ثبات الأداة فقد تم الإستعانة  
عامل (ألفا كرونباخ) لقياس درجة الثبات أو (الاتساق الداخلي) على م والاعتماد
كما هو موضح بالجدول الآتي:
 ) يوضح نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة2جدول (
 ahplA ahplA 
وجفففففود اسفففففتراتيجية واضفففففحة للتحسفففففين 
 المستمر للجودة في الشركة
 %7.98 %5.08 6
مفففففدى اهتمففففففام ودعففففففم الإدارة العليففففففا في 
 الشركة
 %7.09 %2.28 7
مففدى تففوفر المففوارد البشففرية اللازمففة لففدى 
 الشركة 
 %1.09 %2.18 5
مففدى تطبيففق الشففركة لةنظمففة الحديثففة 
 لرقابة وتأكيد الجودة
 %6.59 %4.19 21
امففتلاك الشففركة نظففام معلومففات يمكففن 
 من تطبيق أسلوب ستة سيجما
 %9.39 %2.88 8
معوقفففات تطبيفففق أسففلوب سفففتة سفففيجما في 
 الشركة
 %3.29 %1.58 01
 %0.69 %2.29 84
 إعداد الباحثين) (المصدر:
معامفل الثبفات للمحفور الأول (وجفود اسفتراتيجية واضفحة 
لترابفط بفين %)، وهفذا الأمفر يؤكفد ا 1.04للتحسين المستمر للجودة في الشفركة) ( 
فقرات المحور الأول، في حين بلفغ معامفل الثبفات للمحفور الثفاني (مفدى اهتمفام ودعفم 
%) وهكفذا تباعفا، وكمفا هفو واضفح بالجفدول , 2.24الإدارة العليا في الشفركة) ( 
ومن خلال القيمة الإجمالية نجد أن قيمة معامل الثبات لأداة جمفع البيانفات بشفكل 
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هذا يعا أنفه جفاء بنسفبة ثبفات مرتفعفة، تفيفد في أنفه %)، و2.27عام جاءت بنسبة (
إذا ما وزعت نفس الاستبانة على نفس الأشفخا بعفد  فترة مفن الفزمن نحصفل علفى 
 نفس النتائج.
%)، وهفففذا يعفففا أن درجفففة 87وجفففاءت نسفففبة المصفففداقية لإجابفففات العينفففة (  
تجابة علفى مصداقية الإجابات مرتفعفة جفدًا وهفذا يعفا أن العينفة متجانسفة في الاسف 
الاسفتبيان, ويمكفن الإعتمفاد علفى النتفائج في تعميمهفا علفى مجتمفع البحفث بدرجفة 
 كبيرة.
 التزم الباحثان خلال  ثهما بالحدود التالية:
حفدد مكفان البحفث بالشفركة الدوائيفة الحديثفة، والشفركة  .5
 العالمية لصناعة الأدوية.
 م ).3502 – 2502بيق هذا البحث خلال العامين ( تم تط  .2
حففدد مجتمففع البحففث بشففاغلي الوظففائا العليففا، والوسففطى،   .3
والإشرافية، وبعض الوظائا التشغيلية في الشركة الدوائية الحديثة والشركة 
 العالمية لصناعة الأدوية. 
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5502 .5
هفدفت الدراسفة إلى التعفرف علفى إمكانيفة تطبيفق سفتة  
سيجما في مصانع الأسمنت في الجمهورية اليمنية، كما هدفت إلى التعرف علفى 
مففدى وجففود  ففروق ذات دلالففة إحصففائية بففين أراء عينففة الدراسففة حففول إمكانيففة 
اصفر سفتة سفيجما في المصفنع محفل الدراسفة تعفزى لخصائصفهم تطبيق أبعفاد وعن 
الشخصفية (العمفر، والوظيففة، المؤهفل الدراسفي, الخفبرة، التخصفص، الفدورات 
 التدريبية).وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
أظهففرت الدراسففة أن هنففاك إمكانيففة لتطبيففق سففتة سففيجما في المصففنع محففل  
ظفام المعلومفات علفى المرتبفة الأولى، الدراسفة، حيفث حصفل المحفور المتعلفق بن 
 بينما جاء عنصر التزام الإدارة العليا في المرتبة الأخيرة.
وجود إمكانية لتطبيفق أبعفاد سفتة سفيجما في المصفنع محفل الدراسفة، حيفث  
جاء البعد المتعلق بهدف عام للمنظمفة في المرتبفة الأول، بينمفا جفاء بعفد نظفام 
 إداري في المرتبة الأخيرة.
فروق ذات دلالة إحصائية بن آراء عينة الدراسة حفول إمكانيفة تطبيفق  وجود 
عناصر وأبعاد ستة سيجما تعزى لخصائصهم الشخصية، المؤهفل الدراسفي، 
والخففبرة، بينمففا لا توجففد  ففروق ذات دلالففة إحصففائية فيمففا يتعلففق  اصففية 
 العمر، والوظيفة.
amgis xiS7002 .2
هفدفت الدراسفة إلى التعفرف علفى  
استخدام مفهوم ستة سيجما في مستشفى المركفز العربفي الطف  إمكانيةمدى 
بففالأردن، وذلففك لتحسففين الأداء الصففحي، حيففث ركففزت الدراسففة علففى خمسففة 
في المستشفى وهي الإلتفزام الفعفال  عناصر أساسية لاستخدام مفهوم ستة سيجما
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لففففةدارة العليففففا، والتففففدريب، والمففففوارد البشففففرية، ونظففففم المعلومففففات، والثقا ففففة 
التنظيميففة، بينمففا يمثففل تحسففين الأداء الصففحي للمستشفففى في تقليففل الأخطففاء 
 الطبية وزيادة رضا المرضا. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 
في المركففز العربففي لاسففتخدام مفهففوم سففتة  وجففود اسففتعداد لففدى العففاملين 
 سيجما.
وجود علاقة متوسفطة وموجبفة بفين الالتفزام الفعفال لفةدارة العليفا وإمكانيفة  
 استخدام ستة سيجما في المستشفى. 
وجود علاقة قوية وموجبة بين إمكانية استخدام سفتة سفيجما في المستشففى  
 وتقليل الأخطاء الطبية.
5502 .3
هفدفت الدراسفة إلى التعفرف علفى مفدى تفوافر مقومفات  
الحكومية في قطفالج غفزة ودورهفا في تحسفين  المستشفياتتطبيق ستة سيجما في 
لخدمات الصحية من وجهة نظر الإدارة العليا، وتوصلت الدراسفة إلى عفدة جودة ا
 نتائج منها: 
تفوفر المتطلبفات الرئيسفة اللازمفة لتطبيفق مفنهج سفتة سفيجما مثفل المتطلبفات  
 الإدارية والبشرية والتقنية.
تأكيفد الإدارة العليفا أن التميفز في خدمفة المرضفى مفن أهفم أهفدافها، وعلفى  
 طبيق ستة سيجما.استعدادها لدعم ت
هناك موافقة من قبل الإدارة العليفا علفى أن تطبيفق سفتة سفيجما لفه أثفر علفى  
 تحسين جودة الخدمات الصحية.
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تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضفولج الفذي تناولتفه مفن جهفة، كمفا تفبرز 
ه من جهة أخفرى، حيفث هفدفت هفذه الدراسفة إلى أهميتها في القطالج الذي استهدفت
البحث عن إمكانية تطبيق واحد مفن أحفدث م فاهيم الجفودة، ألا وهفو مفهفوم سفتة 
سيجما في واحد من أهم القطاعفات وهفو قطفالج الصفناعة الدوائيفة في الفيمن، وذلفك 
من خلال التعرف على مدى توفر المتطلبات الرئيسية من وجهة نظر الباحث، وكذا 
المعوقات التي  كن الشركتين محل الدراسة من تطبيق أسلوب ستة سفيجما، قلة 
حيث تعتبر هذه الدراسة  سب علم الباحث الأولى على مستوى الدراسات في مجال 
الجففودة في قطففالج الصففناعة الدوائيففة في الففيمن الففتي تناولففت موضففولج سففتة سففيجما، 
ت في الفيمن في هفذا الموضفولج و سب علم الباحثين فإن الدراسة الوحيدة الفتي أجريف 
كانت بعنوان: 
، و يتسن للباحثين الانلالج على أي دراسة في قطفالج الصفناعة 
 الدوائية سواًء في الونن العربي أو حتى عالميًا في موضولج ستة سيجما.
 
 :
إن الإنسففان بطبعففه يبحففث عففن الكمففال، وًففاول جاهففدًا تجنففب الأخطففاء، 
العيوب والعمل على إصلاحها، وهكذا المنشآت أي ًا تبحث عن  عنويقوم بالبحث 
الأخطففاء، وتعمففل علففى إصففلاا العيففوب الففتي تظهففر في  تجنففب الكمففال، وتحففاول 
) amgis xis( الكثير من أفكار منهج ستة سيجما أنشطتها، ومن هنا نلاحظ أن
على تجميع  )amgis xis(ليست جديدة، وإنما الجديد هو قدرة منهج ستة سيجما 
 كل الأفكار داخل عملية إدارية مترابطة.
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 ينشأ فجأة بين ليلة وضفحاها، وإنمفا  )amgis xis(إن منهج ستة سيجما 
في اليابففان، وفي الغفرب منففذ السففبعينيات هفو امتففداد لتطفور علففم الإدارة و ارسفاته 
والثمانينيات من القرن العشرين، حيث ظهر مفهفوم الجفودة الشفاملة والفذي أدى إلى 
 تطور الأدوات الإحصائية في سبيل الكشا عن المشكلات.
) يعمل على الربط بين أعلى جفودة amgis xisلذلك فإن منهج ستة سيجما (
، ويطبق هذا المنهج علفى كفل المراحفل الإنتاجيفة وأقل تكاليا لةنتا  أو الخدمات
أو الخدميففة، ولففيس علففى المنففتج النهففائي فقففط، وقففد تم تطففوير هففذه المنهجيففة في 
الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان،  فا أعطفى نتفائج متقدمفة في مجفال الجفودة 
جنفففرال إليكتريفففك، وموتفففورولا،  شفففركتاالشفففاملة، وتقليفففل الأخطفففاء، وكانفففت 
) قففد amgis xisهمففا مففن الشففركات الففتي اسففتخدمت مففنهج سففتة سففيجما ( وغير
أعطت نتائج متقدمة، حيث أصبحت هذه الشركات من الشركات الرائدة عالميًا، 
) بشفكل واسفع وفي كاففة المجفالات amgis xisويفتم تطبيفق مفنهج سفتة سفيجما(
 ).74: 7002الإنتاجية، أو الخدمية، وفي كافة القطاعات الاقتصادية (النعيمي، 
 
) الذي أوجد مفهفوم ssuaGإن جذور ستة سيجما كمعيار لقياس يعود إلى (
) ثلاثفففة سفففيجما كمعيفففار retlaWم أوجفففد (2275المنحنفففى الطبيعفففي وفي عفففام 
) خطففأ لكففل مليففون، وفي 0082) %) أو(37.77علففى نسففبة دقففة  ويقففومللقيففاس، 
لشففركة موتففورلا السففيد (بففوب غففالفن) مففع بدايففة الثمانينففات قففدم المففدير التنفيففذي 
) الفذى يعفود لفه الف فل في إيجفاد سفتة htimS lliBمهندسفي الشفركة والمهنفدس( 
سففيجما والتففى تحمففل علامففة تجاريففة باسففم موتففورولا تقريففرًا بففأن مسففتوى الجففودة 
التقليديفففة (أي قيفففاس عفففدد العيفففوب في الألفففا فرصفففة لا يلففف متطلبفففات وحاجفففات 
ذلفك أرادوا قيفاس عفدد العيفوب لكفل مليفون فرصفة، ومفن هنفا  العميفل)، وبفدًلا مفن 
نورت شركة موتورولا هفذا المعيفار الجديفد وأوجفدت منهجيفة لفذلك، وعملفت علفى 
تغيير ثقافة الشركة لفتلائم المنهجيفة الجديفدة، لقفد نفرا هفذا المفهفوم لأول مفرة في 
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خفلال  )، وقد استطاعت الشركة منhtimS lliBم على يد المهندس (7475عام 
م، 4475) في عفام mloclaMegiradlaBاستخدام ستة سيجما بالفوز دفائزة ( 
) خطأ مفن المليفون، 4.3نسبة الأخطاء المتحققة لاتزيد عن ( تكونإذ عمدت إلى أن 
%) من تكفاليا الإنتفا  الفتي كانفت تنفقهفا 1وتقليص عدد الوحدات المعيبة وتوفير(
بليفون دولار) خفلال أربفع سفنوات،  2.2ير(لإصفلاا الوحفدات المعيبفة أو إتلافهفا وتفوف
الأمر الذي حث الشركات الكبرى العاملة في نفس مجال الصناعة على العمل وفق 
) بتطبيقفففه، في حفففين عمفففدت شفففركة MBIهفففذا المفففدخل، فلقفففد قامفففت شفففركة ( 
) إلى إجراء بعفض التغفييرات علفى سفتة سفيجما، وبعفد ذلفك أخفذ langiS deillA(
م خمسمائة شركة في 7775ى بلغ عدد الشركات عام عدد الشركات يتزايد حت
 ).47p:7002,nohJ dna K nairBالعا (
) hcleW kcaJبعد تقديم شركة موتفورولا لسفتة سفيجما انتقلفت علفى يفد ( 
وتبنفت الشفركة هفذا المفهفوم، وعملفت علفى تطفويره  إليكتريفك إلى شفركة جنفرال 
م، 5002يجما في عام وحققت شركة جينرال إليكتريك نجاحا كبيرا في ستة س
) عامففل 00005) خففبير و(0004حيففث بلففغ عففدد الخففبراء العففاملين بسففتة سففيجما ( 
تحت التدريب، ومنذ ذلك الحين تبنت مائة من الشركات حول العفا سفتة سفيجما 
 لإنجاز أعمالها. 
 htlaewnommoCففإن شفركة ( الصفحيأمفا سفتة سفيجما في القطفالج 
ائل منظمفات الرعايفة الصفحية الفتي نبقفت ) تعتبر من أوnoitaroproC htlaeH
م، في قسفم الأشفعة، وتم ذلفك وسفاعدة شفركة (جنفرال 4775سفتة سفيجما عفام 
). وبعففد ذلففك تبعتهففا مجموعففة 251p,1002,NOSEMOHT EG(إليكتريففك 
) 0037(ماونتنكارمل) الصحية التفى  تلفك ثلاثفة مستشففيات، وعفدد موظفيهفا ( 
أوائل الشركات التي نبقت سفتة سفيجما في  موظا، حيث تعتبر هذه المجموعة من
 ).03p:2002 ,spmatS & surazaL( كامل المنظمة
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علفى اهتمفام البفاحثين; لكونفه مفن  )amgis xis( حظي مفنهج سفتة سفيجما 
المففاهيم الإداريفة الحديثفة في المجفالات الصفناعية والخدميفة، فتعفددت آرااهفم تبعفًا 
علفى أنفه مقيفاس  ) amgis xis( نظفر إلى مفنهج سفتة سفيجما لخلفياتهم ,فمنهم من 
 إحصائي، ومنهم من نظر إليه كفكر تنظيمي ومنهج إداري.
) سفففيجما بأنفففه حفففرف:"في الأدديفففة اليونانيفففة 11p:3002,kraPوعفففرف (
رمففزًا إحصففائيًا يففدل علففى الانحففراف المعيففاري، ويسففتخدم لقيففاس  أصففبحتوالففتي 
 وسط".الاختلاف أو الإنحراف عن المت
) هفو:" amgis xis) أن مفنهج سفتة سفيجما ( 5201002وبين (باند وهولب، 
أذكفى الطفرق لإدارة العمفل، كمفا أنفه ي فع العمفلاء في الترتيفب الأول، ويسفتخدم 
الحقففائق والبيانففات، وصففوًلا إلى حلففول أف ففل ويهففدف إلى تجنففب أكففبر نسففبة مففن 
) ليس amgis xisيجما(الأخطاء الممكنة في كل الأنشطة". كما أن منهج ستة س
مبادرة للجودة بل هو:" التزام من الإدارة، وفلسفة للتمييز، والتركيز علفى الزبفائن، 
وتحسين العمليات، وتفعيل دور القياس، بدًلا من الاقتصار على الشفعور والاعتقفاد، 
) أف ل منهج في مواجهة الاحتياجات المفتغيرة amgis xisويعتبر منهج ستة سيجما(
والسوق، من أجل منفعة ومصلحة الموظفين والمسفاهمين" (النعيمفي وصفويص للزبائن 
) خطفأ لكفل مليفون فرصفة 4، 3أو هو:"مقياس إحصائي يعبر عن وجود ( .)4002
)، حيفث تهفدف إلى الوصفول إلى درجفة قريبفة مفن الكمفال، وعنفى OMPD/413(
 meekaHآخففر هففو مقيففاس يمثففل العمليففات الخاليففة مففن العيففوب والأخطففاء" ( 
 ).63p:5002,nahK
) بأنه: "مجموعة واسعة 7p:4102 ,srehto & S retePويعرفه كل من (
 من أف ل الممارسات لتحسين العمليات والتي تعمل بشكل جيد ومتكامل".
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تعد سفيجما نظامفًا إداريفًا متكفامًلا علفى درجفة عاليفة مفن الهيكلفة لتحسفين 
ة، فهي  ثل تنظيمًا إداريفا يفزود القفادة بالأسفاليب والأدوات أنشطة العمليات المختلف
 التحليلية اللازمة لحل المشكلات، والوصول بالعملية إلى أعلى مستوى من الجودة.
إن سففتة سففيجما تعففد نظامففًا يجمففع بففين القيففادة الفعالففة ومشففاركة المففوظفين 
 زيفادة الأربفاا، وناقاتهم، بالإضفافة إلى ذلفك  فإن مزايفا سفتة سفيجما لا تنحصفر في 
ولكفن وجففد الموظ ففون (في جميفع المسففتويات الإداريففة بالشفركات الففتي تطبففق سففتة 
سففيجما) أن العمففل علففى كسففب رضففا العمففلاء، ووضففوا عمليففات الأداء، ووضففع 
قياسات دقيقفة، وتطفوير الأدوات، يجعفل عملفهم أكثفر فعاليفة، وعطفاء، سفواء مفن 
 الوقت يكون الأداء أقل إرباكا.الناحية المعنوية، أو المادية، وفي نفس 
ويت ح  ا سبق أن ستة سيجما هفي نظفام تجويفد شفامل، يسفعى إلى تحقيفق 
مرحلففة اللاعيففوب في إنتففا  المنظمففة، لإرضففاء العميففل، وإشففبالج رغباتففه واحتياجاتففه 
وتوقعاتففه، عففن نريففق تجويففد المنففتج، وا ففيض تكففاليا الإنتففا ، ور ففع الأربففاا 
 ).15: 1002عيد، والتخلص من الفاقد (بن س
) إلى المبفادى 16-15p :2002,pploH dna ednaP( أشفار كفل مفن
 الأساسية التى يقوم عليها ستة سيجما وهي:
5
أسلوب "ستة سيجما" ي ع الأولوية العليا للتركيفز علفى العمفلاء، حيفث تبفدأ 
دد مدى تحسينات ذلك الأسلوب وفا لهفذه قياسات أداء "ستة سيجما" بالعميل، ويتح
التحسينات من تأثير على مستوى رضا العملاء، وأي ًا ساعدت "ستة سيجما" بعض 
الشركات في أن تتم إدارتها بشكل جيد، وأن تحقق نتائج مالية كفبيرة مفن خفلال 
اهتمامها بالعملاء (الداخليين والخفارجيين) ومتطلبفاتهم، ومفن المعفروف أن الاهتمفام 
رضفا المفوظفين ورضفا العمفلاء يفؤثر علفى الإنتاجيفة، وأن زيفادة معفدلات الرضفا لهفم ب
تعفا نصفيبًا كفبيرًا في الأسفواق،  فا شفجع بعفض الشفركات الناجحفة أن يكفون 
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تركيزها على العملاء وإرضائهم.ومن هفذا المنطلفق;  فإن علفى المنشفآت الفتي تحفاول 
ءاتها وتحسيناتها من خلال العملاء، تطبيق نظام " ستة سيجما " أن تبدأ وتنهي إجرا
وتنطلففق فكففرة التركيففز علففى العمففلاء مففن مبففدأ رضففا كففل مففن العميففل الففداخلي 
والعميفل الخففارجي، وأن كففل ففرد في المنشففأة هففو  ففد ذاتفه مففن مقففدمي الخدمففة، 
وكذلك عميل لفرد آخر داخل المنشأة، وعنى أن جميع الأ فراد في المنشفأة الواحفدة 
ولون، وأن عملهم يجب أن ينظر إليه على أنه عمل مفيد، ومكمل لديهم عملاء و 
 لأعمال وأنشطة زملائهم في المنشأة ذاتها.
2
يساعد أسلوب "ستة سفيجما" في حصفول المنشفآت علفى بيانفات أف فل، حيفث 
علففى بيانففات دقيقففة  تقففوم تلففك المنشففآت في عمليففة تقيففيم الأداء مففن خففلال التركيففز 
وكافية،  فا يعكفس متطلبفات العمفلاء، واحتفواء التكفاليا وا فيض العيفوب، 
و تفاز المنشفآت الفتي تطبفق أسفلوب "سفتة سفيجما" بفأن قراراتهفا مبنيفة علفى حقفائق 
وبيانفات صفحيحة، ولفيس مجفرد تكهنفات فرديفة، أو افتراضفات، أو توقعفات مبنيفة 
 على آراء شخصية.
3
عند تطبيق أسلوب سفتة سفيجما  فإن كفل إجفراء عملفي يشفكل عمليفة  فد 
أو تحسففينًا ، أو قياسففا لففةداء ، تصففميمًا للمنتجففات والخففدمات  أكففانسففواء ، ذاتففه
والخفدمات ، ، لذا حينما نركز علفى المنتجفات المصفممة للعملاءأو إرضاًء ، للفاعلية
فإن ستة سيجما ت ع العملية ، والتحسين المستمر، العملاءوالأداء وإرضاء ، المقدمة
 وتعتبرها المحور الأساسي الذي يساعد الشركة على تحقيق النجاا المستمر.
4
نفى يقصد بها أن الإدارة الناجحة تسعى إلى معالجة المشكلة قبل حدوثها, وع
وذلفك مفن أجفل ، وفنيفة يفتم ا اذهفا قبفل حفدوث المشفكلة  إداريةأن هناك إجراءات 
تفاديها. إن معالجة المشاكل قبل حدوثها يعا تحديد أهداف نموحة ومراجعة هذه 
وتحديفد أولويفات واضفحة والتركيفز علفى أسفلوب ، الأهفداف بشفكل مسفتمر
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لفك بالسفؤال: لمفاذا نفعفل الوقايفة مفن حفدوث المشفاكل بفدًلا مفن معالجتهفا ويكفون ذ 
الأشففياء بهففذه الطريقففة أو تلففكن بففدًلا مففن الففدفالج عففن الطريقففة الحاليففة دون فحففص 
ودراسة وفهم، ومن هفذا المنطلفق فإنفه إذا تم العمفل بأسفلوب "معالجفة المشفكلة قبفل 
حفدوثها" بصفدق وبغفض النظفر عفن كفون هفذا الأسفلوب يلزمفه الكفثير مفن الجهفد 
عفل هفو نقطفة البدايفة للانطفلاق في نريفق الإبفدالج والتغفيير والتحليل يكون ذلفك بالف 
الفعال، أما الاكتفاء بفرد الفعفل والتحفول مفن تغفيير إلى تغفيير ومفن أزمفة إلى أزمفة، 
فإنه يجعل الموظا مشغوًلا دائمًا، كما أنه يعطي الإًاء بأن المدير أو الشركة  
 يعد لهما قدرة في السيطرة على الأمور.
 1
يقفوم أسفلوب "سفتة سفيجما" بتوسفيع ففر التعفاون، وبتعلفيم الأففراد كيفا 
يهيئون أدوارهم المنانة بهم، وبتعليمهم أن كل نشا يتوقا على نشا آخر، وبأن 
علفى نجفاا بقيفة أجزائهفا،  فا يسفهم في ضفرورة  يتوقفا نجاا كل جزء في العمليفة 
ين والخارجيين، وكيفا يمكفن أن ينسفاب فهم الاحتياجات الفعلية للعملاء الداخلي
العمل في سهولة ويسر خلال الأنشطة المختل فة، وبالإضفافة إلى ذلفك فإنهفا تسفتوجب 
الإلتففزام باسففتخدام المعر ففة بالعميففل والعمليففة وففا يفيففد جميففع الأنففراف. وهكففذا 
 يؤسس أسلوب "ستة سيجما" البيئة لإدارة تدعم العمل الجماعي الحقيقي.
8
تؤكد فلسفة ستة سيجما على أهمية التحسين المستمر للمنشآت التي ترغفب 
في عملية التطوير ويرتكز هذا المبدأ على أساس فرضية مفادها أن العمل هفو رفرة 
المترابطفة الفتي تفؤدي في نهايفة المطفاف إلى محصفلة  والنشفانات سلسلة من الخطوات 
لففق مففن مبففدأ تطففوير المعر ففة لأبعففاد العمليففة نهائيففة.إن فكففرة التحسففين المسففتمر تنط 
وا اذ الإجراءات اللازمة لفذلك التطفوير، ويعفد التحسفين المسفتمر ، الإدارية والفنية
 فا يسفاعد في ، عنصرًا مهمفًا لتخ فيض الانحرا فات الفتي تحفدث في العمليفة الفنيفة 
 الحفاظ على جودة الأداء وزيادة الإنتاجية.
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7
دف أسلوب"سففتة سففيجما" إلى تشففجيع الأ ففراد،  يففث يففتم إحففراز أف ففل يهفف
النتائج من خلال العمل الجماعي، ومن أجفل تحقيفق ذلفك الهفدف  فإن الخطفة الأولى 
تكمن في التدريب الذي يتمحور حول مهارات الاتصفال والمهفارات الفرديفة في عمليفة 
سلوب"سففتة سففيجما" في ومففن هففذا المنطلففق، يسففهم أ .الحففوار والمناقشففات المفتوحففة
، ومحاولة تقليل الصرالج الإداري والتنظيمفي ، التركيز على العمل الجماعي وتقويته
وبهففذه ، وذلففك عففن نريففق فهففم " الصففورة الكففبرى" للعمليففة مففن أولهففا حتففى آخرهففا 
، الطريقة يصبح عمل الفريق بشكل أف ل من خلال إعادة ترتيفب الأهفداف العامفة 
وتشففجيع مجموعففات الفريففق بالعمففل في الاتجففاه نفسففه لتحقيففق النتففائج. لففذا يسففعى 
أسففلوب "سففتة سففيجما" إلى تعزيففز مكانففة القففوى العاملففة وتشففجيعها بالمشففاركة في 
العمففل الجمففاعي، وينطلففق هففذا النظففام مففن مبففدأ التففدريب الإلزامففي لكففل  ففرد في 
العمفل الجمفاعي، وكفذلك المنشفأة علفى فلسففة أسفلوب "سفتة سفيجما" وأهميفة روا 
 التدريب المستمر في مجالاتهم المتخصصة من خلال أسلوب فريق العمل.
4
تنطلق فلسفة "ستة سيجما" من مبدأ أن الحصول على نتائج مرضية عبارة عن 
د أن للعملية التفتيشية، ففي نظريات الإدارة التقليدية نج وليسررة للعملية الوقائية 
مراقبة الجودة أو التفتيش على مستوى الخدمات والسلع يكون بعد عمليفة التصفنيع 
وهذه الطريقفة التقليديفة تسفتنزف الكفثير مفن الطاقفات البشفرية ، أو تقديم الخدمة
من أجل الكشا عن عيوب أو أخطاء في العملية التصفنيعية. أمفا في ، والموارد المالية
فإن ذلفك سفيؤدي إلى تقلفيص التكفاليا وزيفادة  حالة تطبيق أسفلوب "سفتة سفيجما" 
الإنتاجيففة، لأن ذلففك الأسففلوب ًففاول إدخففال عنصففر الوقايففة في العمليففة الإنتاجيففة 
سفواء كانفت انحرا فات لأسفباب عامفة أو انحرا فات ، ومراقبة الانحرافات بأنواعها
لأسباب خاصة قبل حدوثها، وًث ذلفك الأسفلوب علفى تطفوير فكفرة الوقايفة لفدى 
 عاملين والموظفين أثناء  ارستهم لأعمالهم اليومية.ال
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) يوضح نتائج الاستبيان الخاصة وحور (وجود استراتيجية واضحة 3جدول (
 ة):للتحسين المستمر للجودة في الشرك
 
    
 17
 
  
 5 1
تعتمد الشفركة متطلبفات العميفل 
ركيففزة رئيسففية لمشففاريع التطففوير 
 والتحسين المستمر.
 موافق %1.47 %5.87 %3.67 767.0 418.3
 1 2
لدى الشركة أهداف استراتيجية 
 واضحة للتحسين المستمر.
 موافق %6.37 %1.87 %9.57 887.0 497.3
 4 3
تحففففر الشففففركة علففففى التنبففففؤ 
 وتطلبات العميل. 
 موافق %1.37 %5.77 %3.57 067.0 567.3
 2 4
لفففدى الشفففركة خطفففط واضفففحة 
 ر. لبرامج التحسين المستم
 موافق %1.07 %0.57 %5.27 768.0 726.3
 6 5
تعففد الشففركة عمليففات ا ففيض 
الانحرا فففات الفففتي تحفففدث لفففديها 
 أحد أهم مشاريع التحسين.
 موافق %2.86 %6.27 %4.07 087.0 025.3
 3 6
لففدى الشففركة دليففل واضففح عففن 
 سياسات التحسين المستمر.
 غير متأكد %2.36 %8.76 %5.56 018.0 572.3
  %0.17 %3.47 %6.27 665.0 236.3
 إعداد الباحثين) (المصدر:
 ) أن:3يت ح من الجدول رقم (
) وبفانحراف معيفاري 454.3) جفاءت في المرتبفة الأولى وتوسفط ( 1الفقرة رقم ( .5
%); وهففذا يعففا أن العينففة (توا ففق) علففى أن 3.87) وبدرجففة موافقففة ( 787.0(
التحسفين كيفزة رئيسفية لمشفاريع التطفوير و ر (الشركة تعتمفد متطلبفات العميفل 
%) 1.47المسفتمر); وجفاء مفدى الموافقفة التقديريفة للمجتمفع بدرجفة تفتراوا بفين ( 
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) جففاءت في المرتبففة الأخففيرة 3%، بينمففا الفقففرة رقففم ( 17%) بدرجففة ثقففة 5.47و(
%); 1.18) وبدرجففة موافقففة ( 054.0) وبففانحراف معيففاري ( 172.3وتوسففط (
نة (غير متأكفدة) علفى أن (لفدى الشفركة دلفيلا واضفحا عفن وهذا يعا أن العي
سياسففات التحسففين المسففتمر)، وجففاء مففدى الموافقففة التقديريففة للمجتمففع بدرجففة 
 %.17%) بدرجة ثقة 2.38%) و(4.78تتراوا بين (
المتوسفط العفام لمحفور (وجفود اسفتراتيجية واضفحة للتحسفين المسفتمر للجفودة في  .2
%) 8.27) وبنسففبة موافقففة ( 881.0يففاري () وبففانحراف مع238.3الشففركة) (
%) بدرجفة 0.57(%) و3.47تمع البحث يتراوا بفين ( ومدى الموافقة التقديرية لمج
%، حيث تشير كلا النسبتين إلى الموافقة.وهفذا يعفا أن العينفة (توا فق) 17ثقة 
على وجود استراتيجية واضحة للتحسين المستمر للجفودة في الشفركة  فا يفوفر 
 بات لتطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركة.أحد المتطل
: لاهتمفام الشفركة وتطلبفات العميفل، واعتمفاد 
 مقترحاته، وشكاواه، ركيزة رئيسية لمشاريع التطوير والتحسين.
) يوضح نتائج الاستبيان الخاصة وحور (مدى اهتمام ودعم الإدارة العليا 4جدول (
 في الشركة)
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 4 1
تولي الإدارة العليا اهتمأما عاليًا بعملية قياس 
 نتجات.نسب الهدر والأخطاء والمعيب في الم
 موافق %4.27 %8.77 %1.57 949.0 557.3
 2 2
لدى الإدارة العليا الاستعداد التام لاستخدام 
 أساليب معاصرة في مجال الجودة.
 موافق %6.96 %5.57 %5.27 420.1 726.3
 6 3
توفر الإدارة العليا الدعم لبرامج الجودة في 
 الشركة.
 موافق %3.86 %6.37 %0.17 929.0 945.3
 3 4
ت ع الإدارة العليا عمليات تطوير الجودة في 
 سلم أولوياتها.
 موافق %9.56 %7.17 %8.86 110.1 144.3
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 1 5
 تلك الإدارة العليا المعرفة الكافية بأسلوب 
 ستة سيجما.
 %7.46 %4.96 %1.76 828.0 353.3
غير 
 متأكد
 5 6
الإدارة العليا لديها الاستعداد لإيجاد تغيير 
 .ن من تطبيق ستة سيجماثقافي فعال يمك
 %4.26 %1.76 %7.46 328.0 532.3
غير 
 متأكد
 7 7
تربط الإدارة العليا مكافآت الموظفين وعايير 
 منها الجودة في الأداء.
 %1.65 %9.36 %0.06 463.1 000.3
غير 
 متأكد
 5.665.075.86 996.0 324.3
 (المصدر:إعداد الباحثين)
 ) أن:4ول رقم (يت ح من الجد
) وبفانحراف معيفاري 117.3) جفاءت في المرتبفة الأولى وتوسفط ( 4الفقرة رقم ( .5
%) وهففذا يعففا أن العينففة (توا ففق) علفففى أن 5.17) وبدرجففة موافقففة (747.0(
(الإدارة العليا تولي اهتماما عاليًا بعملية قياس نسب الهدر والأخطفاء والمعيفب في 
%) 4.77التقديريفة للمجتمفع بدرجفة تفتراوا بفين ( المنتجات)، وجاء مدى الموافقة 
) جففاءت في المرتبففةالأخيرة 7%). بينمففاالفقرة رقففم ( 17%) بدرجففة ثقففة ( 4.27و(
%)، وهذا يعا 08) وبدرجة موافقة (483.5) وبانحراف معياري (3وتوسط (
أن العينة (غير متأكدة) من أن (الإدارة العليا تربط مكافآت المفوظفين وعفايير 
الجودة في الأداء)، وجاء مدى الموافقة التقديرية للمجتمع بدرجة تتراوا بين  منها
 %). 17%) بدرجة ثقة (5.81%) و(7.38(
) 324.3المتوسط العام لمحور (مفدى اهتمفام ودعفم الإدارة العليفا في الشفركة) (  .2
%)، ومففففدى الموافقففففة 1.48) وبنسففففبة موافقففففة ( 778.0وبففففانحراف معيففففاري ( 
%، 17%) بدرجفة ثقفة 1.88%) و (1.07البحفث يفتراوا بفين ( التقديريفة لمجتمفع
حيث تشير كلا النسبتين إلى الموافقة، وهذا يعا أن العينة (توافق ) على تفوفر 
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واحففد مففن أهففم متطلبففات تطبيففق سففتة سففيجما في الشففركة وهففو دعففم واهتمففام 
 الإدارة العليا. 
ليا في الشركة لأهمية الجفودة :لإدراك الإدارة الع
كفون الشفركة تعمفل في مجفال حسفاس ومعقفد وهفو صفناعة الأدويفة, ولكفون هفذه 
الصففناعة تسففتلزم تففوافر متطلبففات تطبيففق مسففتويات عاليففة مففن الجودة,وفيمففا يتعلففق 
بالنتائج التي تشير إلى عدم التأكد في بعض الفقفرات،  فإن ذلفك يعفود  سفب رأي 
مفن عينفة البحفث في الهيكفل التنظيمفي عفن الإدارة العليفا،  الباحفث إلى ابتعفاد جفزء 
ولففذلك  ففإن حجففم المعلومففات المتففوفرة لففدى هففذه الشففرًة  صففو توجهففات وأراء 
  .الإدارة العليا شحيحة
) يوضح نتائج الاستبيان الخاصة وحور (مدى توفر الموارد البشرية 1جدول (
 اللازمة لتطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركة)
 
  17    
  
 4 1
لففففدى الشففففركة المففففورد البشففففري المؤهففففل 
لتطبيفففق بفففرامج رقابفففة وتأكيفففد الجفففودة 
 نظمة الصحة العالمية.المحدثة بواسطة م
 موافق %9.56 %4.17 %6.86 069.0 134.3
 1 2
لدى الشركة الموارد البشرية المدربفة علفى 
 برامج الجودة.
 %5.26 %7.76 %1.56 909.0 552.3
غير 
 متأكد
 2 3
لدى الشركة الموارد البشرية المدربفة علفى 
 تطبيق البرامج الإحصائية ل بط الجودة.
 %9.95 %2.56 %5.26 919.0 721.3
غير 
 متأكد
 5 4
لففففدى الشففففركة المففففورد البشففففري المؤهففففل 
 لتطبيق أسلوب ستة سيجما.
 %8.75 %4.36 %6.06 089.0 920.3
غير 
 متأكد
 3 5
 تلك الشركة المورد البشفري الفذي لديفه 
 المعرفة بأسلوب ستة سيجما.
 %8.55 %9.16 %8.85 160.1 149.2
غير 
 متأكد
 %0.16 %2.56 %1.36 137.0 751.3
 (المصدر:إعداد الباحثين)
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 م4015 سبتمبر –)، يوليو 45العدد (
 
 
 
 
 
 
 ) أن: 1يت ح من الجدول رقم (
) وبفانحراف معيفاري 534.3) جفاءت في المرتبفة الأولى وتوسفط ( 4الفقرة رقم ( .5
%)، وهففذا يعففا أن العينففة (توا ففق) علففى أن 8.48) وبدرجففة موافقففة ( 087.0(
رقابففة وتأكيففد الجففودة (لففدى الشففركة المففورد البشففري المؤهففل لتطبيففق بففرامج 
المحدثة بواسطة منظمة الصحة العالمية). وجاء مدى الموافقفة التقديريفة للمجتمفع 
) 3%. بينما الفقفرة رقفم ( 17%) بدرجة ثقة 7.18%) و(4.57بدرجة تتراوا بين (
) 580.5) وبفففانحراف معيفففاري ( 547.2جفففاءت في المرتبفففة الأخفففيرة وتوسفففط ( 
عفا أن العينفة (غفير متأكفدة) أن (الشفركة %)، وهفذا ي 4.41وبدرجة موافقة (
 تلففك المففورد البشففري الففذي لديففه المعر ففة بأسففلوب سففتة سففيجما). وجففاء مففدى 
%) بدرجفة ثقفة 4.11%) و(7.58الموافقة التقديرية للمجتمع بدرجفة تفتراوا بفين ( 
 %. 17
) وبفانحراف 715.3المتوسط العام لمحور (مدى تفوفر المفوارد البشفرية اللازمفة) (  .2
%) ومدى الموافقفة التقديريفة لمجتمفع 5.38) وبنسبة موافقة (537.0.0اري (معي
%، حيففث تشففير كففلا 17%) بدرجففة ثقففة 58%) و (2.18البحففث يففتراوا بففين ( 
النسففبتين إلى الموافقففة، وهففذا يعففا أن العينففة (غففير متأكففدة) مففن تففوفر المففوارد 
 البشرية اللازمة لتطبيق أسلوب ستة سيجما في الشركة.
إلى حداثفة موضفولج سفتة سفيجما في الفيمن  فا :
ترتب عليه قلة وندرة الكادر البشري الذي يمتلك المعرفة والتدريب على أسلوب ستة 
 وكذلك لعدم إقامة أي برنامج تدري في الشركة يناقش هذا الموضولج.، سيجما
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حور (مدى تطبيق المصنع لةنظمة ) يوضح نتائج الاستبيان الخاصة و8جدول (
 الحديثة لرقابة وتأكيد الجودة)
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 9 1
ضفففحة لقيفففاس لفففدى الشفففركة معفففايير وا 
 جودة العمليات والمنتجات.
 موافق %2.37 %4.77 %3.57 027.0 567.3
 5 2
أنظمفة رقابفة وتأكيفد الجفودة المطبقفة في 
الشففركة  كففن المصففنع مففن التحسفففين 
 المستمر للعمليات.
 موافق %7.27 %5.77 %1.57 628.0 557.3
 6 3
تطبفق الشفركة أنظمففة التصفنيع الففدوائي 
منظمففة الصففحة  الجيففد المحدثففة بواسففطة 
 العالمية.
 موافق %9.07 %5.67 %7.37 589.0 686.3
 2 4
تطبففق الشففركة أنظمففة تأكيففد الجففودة 
 بشكل فعال.
 موافق %8.07 %2.67 %5.37 649.0 676.3
 1 5
تطبفففق الشفففركة أنظمفففة رقابفففة الجفففودة 
 بشكل فعال.
 موافق %3.07 %6.57 %9.27 049.0 746.3
 7 6
حففدا مففن تعففد الشففركة معيففار الجففودة وا 
أهم المعفايير الفتي يفتم تقيفيم المفوردين علفى 
 أساسها.
 موافق %7.86 %3.57 %0.27 451.1 895.3
 01 7
لدى الشركة الأنظمة اللازمة للتثبفت مفن 
 جودة أداء أجهزة وآلات التحليل والإنتا .
 موافق %1.86 %4.37 %8.07 039.0 935.3
 3 8
تعمل الشركة على تحفديث أنظمفة رقابفة 
 بشكل مستمر. الجودة
 %8.46 %5.07 %6.76 599.0 283.3
غير 
 متأكد
 21 9
يطبفق المصفنع الفبرامج الإحصفائية ل فبط 
 الجودة.
 %8.26 %5.86 %7.56 999.0 482.3
غير 
 متأكد
 4 01
تعمففففل الشففففركة علففففى تحففففديث أنظمففففة 
 تأكيد الجودة بشكل مستمر.
 %7.26 %3.86 %5.56 669.0 572.3
غير 
 متأكد
 11 11
والمعففدات المسففتخدمة في القيففاس الأجهففزة 
والتحليففففل ت ففففمن تطبيففففق أسففففلوب سففففتة 
 سيجما.
 %1.26 %3.76 %7.46 419.0 532.3
غير 
 متأكد
 8 21
أنظمفففة رقابفففة وتأكيفففد الجفففودة المطبقفففة 
 كن من تطبيق أسلوب سفتة سفيجما في 
 الشركة.
 %2.16 %0.76 %1.46 810.1 602.3
غير 
 متأكد
  %1.86 0.27 %1.07 586.0 405.3
 (المصدر:إعداد الباحثين)
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 م4015 سبتمبر –)، يوليو 45العدد (
 
 
 
 
 
 
 ) أن:8يت ح من الجدول رقم (
) وبفانحراف معيفاري 187.3) جفاءت في المرتبفة الأولى وتوسفط ( 7الفقرة رقم ( .5
%)، وهذا يعفا أن العينفة (توا فق بشفدة) علفى 3.17) وبدرجة موافقة (027.0(
نتجات). وجاء مفدى أن (لدى الشركة معايير واضحة لقياس جودة العمليات و الم
%) بدرجفة ثقفة 2.37%) و(4.77الموافقة التقديرية للمجتمع بدرجفة تفتراوا بفين ( 
) 802.3) في المرتبفففة الأخفففيرة وتوسفففط ( 4%. بينمفففا جفففاءت الفقفففرة رقفففم ( 17
%)، وهفذا يعفا أن العينفة 5.48) وبدرجفة موافقفة ( 450.5وبانحراف معيفاري ( 
كيد الجودة المطبقة  كفن مفن تطبيفق (غير متأكدة) من أن (أنظمة رقابة وتأ
أسلوب ستة سيجما في الشركة.) وجاء مدى الموافقة التقديرية للمجتمع بدرجفة 
 %.17%) بدرجة ثقة 2.58%) و (78تتراوا بين (
المتوسففط العففام لمحففور (مففدى تطبيففق المصففنع لةنظمففة الحديثففة لرقابففة وتأكيففد  .2
%) 5.07سفففبة موافقفففة ( ) وبن148.0) وبفففانحراف معيفففاري ( 401.3الجفففودة) (
%) بدرجفة 5.48%) و (27ومدى الموافقة التقديريفة لمجتمفع البحفث يفتراوا بفين ( 
%، حيث تشير كلا النسبتين إلى الموافقة، وهذا يعا أن العينة (توافق) 17ثقة 
على أن الشفركة تطبفق الأنظمفة الحديثفة لرقابفة وتأكيفد الجفودة وهفذا، يفوفر 
 ما في الشركة.أحد المتطلبات لتطبق ستة سيج
: لمتطلبفففات صفففناعة الفففدواء العالميفففة  سفففب 
مواصفففات منظمففة الصففحة العالميففة، والففتي تسففتلزم تطبيففق الأنظمففة المحدثففة لرقابففة 
وضبط وتأكيد الجودة، لكي تتمكن الشركة من أخذ الترخيص وزاولة نشا 
 التصنيع الدوائي.
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نتائج الاستبيان الخاصة وحور (امتلاك المصنع نظام ) يوضح 7جدول (
 معلومات يمكن من تطبيق أسلوب ستة سيجما)
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 6 1
نظام المعلومات في الشركة يل 
 متطلبات قياس وتقييم الأداء.
 موافق %0.17 %0.67 %5.37 188.0 676.3
 5 2
نظام المعلومات في الشركة ًقق 
التواصل الفعال بين شتلا 
 الوظائا في الشركة.
 موافق %1.96 %0.47 %6.17 168.0 875.3
 2 3
نظام المعلومات في الشركة 
تواصل الفعال مع يمكن من ال
 العملاء.
 موافق %4.86 %5.37 %0.17 688.0 945.3
 7 4
نظام المعلومات للشركة يتيح 
تطبيق برامج التحسين المستمر 
 للجودة.
 موافق %6.76 %8.27 %2.07 909.0 015.3
 1 5
نظام المعلومات في الشركة يوفر 
البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق 
 مبادئ الجودة الشاملة.
 موافق %7.66 %4.17 %0.96 618.0 154.3
 4 6
نظام المعلومات في المصنع يمكن 
من قياس وتحديد الأخطاء 
 .والعيوب
 موافق %4.66 %6.17 %0.96 919.0 154.3
 3 7
نظام المعلومات في الشركة يل 
متطلبات عملية التحليل المنهجي 
 والعلمي للمشكلات.
 %6.46 %5.96 %1.76 368.0 353.3
 غير
 متأكد
 8 8
نظام المعلومات يمكن الشركة 
 من تطبيق أسلوب ستة سيجما.
 %8.75 %8.36 %8.06 340.1 930.3
غير 
 متأكد
  %1.76 %9.07 %0.96 666.0 154.3
 (المصدر:إعداد الباحثين)
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 م4015 سبتمبر –)، يوليو 45العدد (
 
 
 
 
 
 
 ) أن:7يت ح من الجدول رقم (
بفانحراف معيفاري ) و878.3) جفاءت في المرتبفة الأولى وتوسفط ( 8الفقرة رقم ( .5
%)، وهذا يعا أن العينة (توا فق بشفدة ) علفى 1.37) وبدرجة موافقة (544.0(
أن (نظام المعلومات في الشركة يل متطلبات قياس وتقيفيم الأداء). وجفاء مفدى 
%) بدرجففة ثقففة 57%) و(87الموافقففة التقديريففة للمجتمففع بدرجففة تففتراوا بففين ( 
) 730.3في المرتبففة الأخففيرة وتوسففط ( ) جففاءت 4%). بينمففا الفقففرة رقففم ( 17(
%) وهففذا يعففا أن العينففة 4.08) وبدرجففة موافقففة (340.5وبففانحراف معيففاري (
(غير متأكدة) من أن (نظام المعلومات يمكن الشركة من تطبيق أسفلوب سفتة 
%)  4.38سفيجما). وجفاء مفدى الموافقفة التقديريفة للمجتمفع بدرجفة تفتراوا بفين ( 
 %).17%) بدرجة ثقة (4.71و(
المتوسط العام لمحور (امتلاك الشركة نظام معلومات يمكن من تطبيق أسلوب  .2
%)، 78) وبنسفبة موافقفة ( 888.0) وبفانحراف معيفاري ( 514.3ستة سيجما) (
%) بدرجة 5.78%) و (4.07ومدى الموافقة التقديرية لمجتمع البحث يتراوا بين (
 %، حيث تشير كلا النسبتين إلى الموافقة.17ثقة 
هذا يعا أن العينة (توافق) على امتلاك الشركة نظام معلومات يمكن من و
 تطبيق أسلوب ستة سيجما.
: لوجفود قسفم متخصفص بفنظم المعلومفات يقفوم 
بالتعفففاون مفففع شتلفففا الإدارات والأقسفففام في الشفففركة بفففالتطوير المسفففتمر للنظفففام 
ا ًقق أهداف الشفركة ومنهفا المتعقلفة بفالجودة ,إلا ومعالجة أوجه القصور فيه، و
أن الباحففث يففرى بففأن النظففام ًتففا  إلى تطففوير الففنظم الإحصففائية لمعالجففة البيانففات 
 والتحليل المنهجي والعلمي للمشكلات.
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ئج الاستبيان الخاصة وحور (معوقات تطبيق أسلوب ستة ) يوضح نتا4جدول (
 سيجما في المصنع)
 
    
 17
 
 
 01 1
لرضففى الففوظيفي لففدى تففدني مسففتوى ا 
 بعض العاملين.
 %3.18 %9.68 %1.48 869.0 602.4
موافق 
  أما
 6 2
ضعا الاهتمام بتدريب المفوظفين علفى 
 تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة.
 موافق %7.97 %0.58 %4.28 739.0 811.4
 9 3
الافتقففار إلى بففرامج محففددة ومدروسففة 
 للتحسين المستمر في جودة الأداء.
 موافق %9.67 %3.28 %6.97 459.0 089.3
 8 4
ضعا اهتمام المديرين بقيفاس وتحليفل 
المشفاكل الفتي تفؤثر علفى جفودة الأداء 
 بشكل منهجي وعلمي.
 موافق %4.57 %1.18 %2.87 699.0 219.3
 4 5
عفففدم اسفففتخدام الفففبرامج الإحصفففائية 
 الحديثة لمعالجة البيانات.
 موافق %1.17 %4.67 %7.37 339.0 686.3
 5 6
نقفففص المفففورد البشفففري المؤهفففل للقيفففام 
بالتحليفففففففففففل المنهجفففففففففففي والعلمفففففففففففي 
 للمشكلات.
 موافق %3.76 %9.37 %6.07 851.1 925.3
 2 7
الافتقففففار إلى نظففففام معلومففففات فعففففال 
 للتواصل مع العملاء.
 موافق %2.56 %7.17 %4.86 031.1 224.3
 1 8
ضففففعا الإمكانففففات الماديففففة اللازمففففة 
 لتطبيق أسلوب ستة سيجما.
 %5.26 %3.96 %9.56 191.1 492.3
غير 
 متأكد
 7 9
مقاومففففة بعففففض العففففاملين والمففففوظفين 
لعمليات التغيير والتحسفين المسفتمر في 
 الشركة.
 %0.26 %0.96 %5.56 822.1 572.3
غير 
 متأكد
 3 01
ضففعا الاهتمففام برغبففات واحتياجففات 
 عملاء الشركة.
 %0.95 %%3.56 %2.26 611.1 801.3
غير 
 متأكد
  %1.17 %1.57 %1.37 896.0 356.3
 (المصدر:إعداد الباحثين)
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 ) أن:4يت ح من الجدول رقم (
) وبانحراف معياري 802.4) جاءت في المرتبة الأولى وتوسط (05الفقرة رقم ( .5
%)، وهذا يعا أن العينة (توا فق بشفدة ) علفى 5.44) وبدرجة موافقة (487.0(
يفي لفدى بعفض العفاملين) أحفد معوقفات تطبيفق أن (تفدني مسفتوى الرضفى الفوظ
أسلوب ستة سيجما في الشركة، وجاء مدى الموافقة التقديرية للمجتمع بدرجفة 
) في 3%.وجففاءت الفقففرة رقففم ( 17%) بدرجففة ثقففة 3.54%) و(7.84تففتراوا بففين (
) وبدرجة موافقة 855.5) وبانحراف معياري (405.3المرتبة الأخيرة وتوسط (
يعا أن العينة (غير متأكدة) من أن (ضعا الاهتمام برغبات  %)، وهذا2.28(
واحتياجففات عمففلاء الشففركة) أحففد معوقففات تطبيففق أسففلوب سففتة سففيجما في 
%) و 3.18الشركة. وجاء مدى الموافقة التقديرية للمجتمفع بدرجفة تفتراوا بفين ( 
 %.17%) بدرجة ثقة 71(
ا في الشفففركة) المتوسفففط العفففام لمحفففور (معوقفففات تطبيفففق أسفففلوب سفففتة سفففيجم  .2
%)، ومفففدى 5.37) وبنسفففبة موافقفففة (478.0) وبفففانحراف معيفففاري (318.3(
%) بدرجفة ثقفة 5.57%) و (5.17الموافقة التقديرية لمجتمفع البحفث يفتراوا بفين ( 
%، حيث تشير كفلا النسفبتين إلى الموافقفة، وهفذا يعفا أن العينفة (توا فق ) 17
ة تطبيفق أسفلوب سفتة سفيجما في على توافر وأهمية المعوقات المذكورة في عرقلف 
 الشركة.
: لتعقفد ودقفة المتطلبفات اللازمفة لتطبيفق أسفلوب 
ستة سيجما، الأمر الذي ي ع العديد من المعوقفات الكفبيرة خاصفة مفع حداثفة هفذا 
 المفهوم في اليمن، وندرة الخبرات والكفاءات في موضولج ستة سيجما.
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 يوضح خلاصة نتائج الاستبيان باستخدام تحليل التباين الأحادي )7جدول (
   
 3
 T
10.0
 1
وجفففففففود اسفففففففتراتيجية واضفففففففحة 
  للتحسين المستمر للجودة
 * 000.0 472.11 %6.27 665.0 236.3
متوافرة بدرجة 
 عالية(موجود)
 2
مفففدى تطبيفففق الأنظمفففة الحديثفففة 
 لرقابة وتأكيد الجودة
 * 000.0 434.7 %1.07 586.0 405.3
متوافرة بدرجة 
 عالية
 مطبقة)(
 3
امتلاك نظام معلومات يمكن من 
 تطبيق أسلوب ستة سيجما
 * 000.0 738.6 %96 666.0 154.3
توافر بدرجة م
 عالية
 * 000.0 411.6 %5.86 996.0 324.3 مدى اهتمام ودعم الإدارة العليا  4
متوافرة بدرجة 
 عالية
 * 330.0 761.2 %1.36 137.0 751.3 مدى توفر الموارد البشرية اللازمة 5
متوافرة بدرجة 
 متوسطة
 
 * 000.0 278.7 %7.86 655.0 334.3 إمكانية تطبيق ستة سجما
بدرجة   كنة
 عالية
 8
معوقففففات تطبيففففق أسففففلوب سففففتة 
 سيجما 
 * 000.0 354.9 %1.37 896.0 356.3
متوافرة بدرجة 
 عالية
 (المصدر:إعداد الباحثين)
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 يستنتج من الدراسة الميدانية الآتي:
 )5
 :
%)، 4177أظهففرت الدراسففة أن أغلبيففة العينففة كانففت مففن الففذكور بنسففبة (  
 %).8102وجاءت نسبة الإناث (
أظهرت الدراسفة أن أغلبيفة المشفاركين في العينفة كفانوا مفن الفئفة العمريفة  
 %).21عامًا ) بنسبة ( 72 -عامًا  02(من 
عينفة كانفت مفن فئفة (مؤهفل البكفالوريوس) أظهفرت الدراسفة أن أغلبيفة ال 
 %) من العينة.8178بنسبة (
أظهففرت الدراسففة أن أغلبيففة العينففة كانففت مففن فئففة (خريجففي كليففة  
 .%)44الصيدلة )بنسبة (
أظهفففرت الدراسفففة أن أغلبيفففة العينفففة كانفففت مفففن فئفففة المسفففتوى الفففوظيفي  
%) مفففن العينفففة، يلفففيهم الفئفففة (مشفففرف) بنسفففبة 3133(أخصفففائي) بنسفففبة ( 
 %).1112(
 7 – 3أظهرت الدراسةأن أغلبية العينة كانت من فئة (ذوي الخبرة من   
 15–05%) من العينة، يليهم الفئة (ذوي الخبرة من 7138سنوات) بنسبة (
 %).8102سنة) بنسبة (
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 )2
 
الإحصفائي للخمسفة المحفاور المتعلقفة وتطلبفات تطبيفق ظهرت نتائج التحليفل  .أ 
أسففلوب سففتة سففيجما في الشففركتين محففل الدراسففة تففوافر هففذه المتطلبففات 
 ).33413بدرجة عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي لها(
أثبتففت نتففائج التحليففل الإحصففائي تففوافر محففور (وجففود اسففتراتيجية واضففحة  
توسفط الحسفابي لهفذا يفث بلفغ الم للتحسين المسفتمر للجفودة) بدرجفة عاليفة ح 
 .)23813المحور(
أثبتففت نتففائج التحليففل الإحصففائي تففوافر محففور (تطبيففق الشففركة لةنظمففة  
الحديثة لرقابة وتأكيد الجودة) بدرجة عالية حيفث بلفغ المتوسفط الحسفابي 
 ).40113لهذا المحور(
أثبتففت نتففائج التحليففل الإحصففائي تففوافر محففور (امففتلاك الشففركة لنظففام  
مفات يمكفن مفن تطبيفق أسفلوب سفتة سفيجما) بدرجفة عاليفة حيفث بلفغ معلو
 ).51413المتوسط الحسابي لهذا المحور(
ثبتفت نتففائج التحليففل الإحصفائي تففوافر محففور (اهتمفام ودعففم الإدارة العليففا)  
 ).32413بدرجة عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور(
تفوفر المفوارد البشفرية اللازمفة أثبتت نتائج التحليل الإحصفائي تفوافر محفور (  
لتطبيق أسلوب سفتة سفيجما) بدرجفة متوسفطة، وهفو آخفر محفاور متطلبفات 
تطبيق ستة سيجما ترتيبًا وأقلفها تفوفرًا، حيفث بلفغ المتوسفط الحسفابي لهفذا 
 .)71513المحور(
أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للمحور المتعلق وعوقات تطبيق أسلوب ستة  .ب 
ات تطبيففق أسففلوب سففتة سففيجما في الشففركتين محففل سففيجما تففوافر معوقفف 
الدراسففة بدرجففة عاليففة ت ففوق درجففة تففوافر المتطلبففات، حيففث بلففغ المتوسففط 
). وأثبتت نتائج التحليل الإحصفائي وجفود 31813الحسابي لتوافر المعوقات (
 تفاوت في توافر معوقات تطبيق أسلوب ستة سيجما.
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أثبتت نتائج التحليفل الإحصفائي عفدم وجفود  فروق جوهريفة ذات دلالفة إحصفائية  -
المختل فة تعفزى لخاصفية  بين اتجاهات أفراد عينفة الدراسفة نحفو محفاور الدراسفة 
الجفففنس أو التخصفففص، أي أن اخفففتلاف الجفففنس بفففين أ فففراد العينفففة سفففواًء مفففن 
الذكور أو الإناث  يؤثر في اتجاهاتهم وآرائهم نحو محاور وفقفرات الدراسفة، 
وكففذلك اخففتلاف اصصففاتهم  تففؤثر علففى اتجاهففاتهم وإجابففاتهم لفقففرات 
ومحاور الدراسة.
حصفائي وجفود ففروق جوهريفة ذات دلالفة إحصفائية بفين أثبتفت نتفائج التحليفل الإ -
اتجاهففات أ ففراد عينففة الدراسففة نحففو بعففض محففاور الدراسففة تعففزى لخصففائص 
(العمر، والدرجفة العلميفة، والمسفمى الفوظيفي، والخفبرة، الجهفة الفتي يعمفل بهفا 
الموظا)، كما أثبتت نتائج التحليل الإحصائي عفدم وجفود  فروق جوهريفة ذات 
ة بين اتجاهات أ فراد عينفة الدراسفة نحفو الجفزء الآخفر مفن محفاور دلالة إحصائي
الدراسففة تعففزى لففنفس الخصففائص وهففي (العمففر، والدرجففة العلميففة، والمسففمى 
 الوظيفي، والخبرة، والجهة التي يعمل بها الموظا).
شفركتين أظهرت نتفائج الدراسفة الميدانيفة صفعوبة تطبيفق أسفلوب سفتة سفيجما في ال 
محفل الدراسفة في الوقفت الحفالي نظفرًا لتفوافر معوقفات تطبيفق أسفلوب سفتة سفيجما 
 بدرجة أعلى من توافر المتطلبات.
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بناًء على النظر في الدراسات السابقة والنتائج التي تم استعراضها لهذه الدراسة ومن 
خلص الباحثفان إلى خلال المفاهيم النظرية التي تم نرحها ضمن سياق هذه الدراسة 
مجموعة من التوصفيات الفتي يمكفن أن تسفاهم في تطبيفق الم فاهيم الحديثفة للجفودة 
 ومنها أسلوب ستة سيجما في الشركتين محل الدراسة.
تبا واهتمام ودعم الإدارة العليا لنشر مفهوم وثقافة ستة سيجما في الشركتين  )5
 سة.محل الدرا
الاهتمام بتدريب الكفادر البشفري علفى مفهفوم سفتة سفيجما وكيفيفة تطبيقفه،  )2
والتففدريب أي ففاك بشففكل أدق وأوسففع علففى الم ففاهيم الحديثففة للجففودة الشففاملة، 
 وعلى تطبيق واستخدام الأساليب الإحصائية ل بط الجودة.
الاهتمفام بتحفيفز الكفادر البشفري والحففاظ عليفه خاصفة العمالفة الفتي ت فيا  )3
 مة عالية ويصعب استبدالها.قي
التخطفيط الاسفتراتيجي المرحلفي لإحفداث مجموعفة مفن التغفييرات في الخطفو  )4
 الإنتاجية حتى تكون الشركة مهيأة لتطبيق أسلوب ستة سيجما ومنها:
إحلال بعض الآلات في قسم التعبئفة والتغليفا لخفط الأقفرا بفآلات أخفرى  .أ 
 خفيض نسب الهدر.قنية والكفاءة لتتتمتع بدرجة أعلى من الت
إعادة الدراسة والتخطيط لتعبئة الأصناف في خط الأقرا وفا يفوائم بفين  .ب 
حجم الإنتا  من كل صنا والآلة الفتي تتناسفب مفع المنفتج لتخ فيض نسفب 
 الهدر.
عمفل دراسفة لفتيلات الفتي تفؤدي إلى ارتففالج نسفب الهفدر في سفائر الخطفو  .  
 فاءة.والمراحل الإنتاجية واستبدالها بالآت أكثر ك
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تفعيل وتوسيع اسفتخدام الأسفاليب الإحصفائية ل فبط الجفودة في جميفع أنشفطة  )1
 ووظائا المنظمة خاصة المرتبطة بالتصنيع ورقابة وتأكيد الجودة.
إحداث مجموعفة مفن التغفييرات التنظيميفة والإداريفة في الشفركتين حتفى تصفبح  )8
 مهيأة بدرجة أكبر لتطبيق أسلوب ستة سيجما ومنها:
وجففه بالثقا ففة التنظيميففة وففا يعففزز روا التعففاون والمشففاركة بففين زيففادة الت  .أ 
 .العاملين في شتلا المستويات الإدارية
المواءمففة في الهياكففل التنظيميففة وففا يسففمح بتففبا أسففلوب  ففرق العمففل في  .ب 
 التنظيم.
إعطاء اهتمام أكبر بنظام تأهيل الموردين والعمل على تطويره وتحويلفه بشفكل  )7
 لآلي للشركتين.كامل ضمن النظام ا
تطوير نظفام قيفاس الهفدر والمعيفب للمنتجفات ودمجفه بشفكل كامفل في النظفام  )4
 الآلي.
تطففوير نظففام مففتقن لاحتسففاب تكففاليا إعففادة العمففل علففى المنتجففات المعيبففة في  )7
(المنفتج شفبة التفام، والمنفتج التفام) سفواًء التكفاليا المتعلقفة  جميع مراحفل المنفتج 
 زيائيا، وكيميائيًا، وميكروبايولوجيًا).(في بإنتا  المنتج أوتحليله
تطففوير نظففام التعامففل مففع شففكاوى العمففلاء، ودمجففه في النظففام الآلففي، وففا  )05
 ي من تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لدى العملاء.
إجفففراء البحفففوث التسفففويقية الفففتي تهفففدف لقيفففاس رضفففا العمفففلاء، ومعر فففة  )55
 احتياجاتهم ورغباتهم.
الداخليففة الففتي تقففيس درجففة الرضففا للمففوظفين، إجففراء الدراسففات والبحففوث  )25
وتبحث في احتياجاتهم ورغباتهم، وا يجعلفهم أكثفر اسفتقرارًا وأف فل أداًء، 
 خاصة العمالة الماهرة التي ت يا قيمة عالية للشركة ويصعب استبدالها.
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) بشفكل كامفل ومفتقن لجميفع الأنشفطة noitadilavتطبيق نظام التثبتية ( )35
وفق المتطلبات العالمية، وفا ي فمن عفدم الحيفود في نتفائج  والعمليات والأجهزة
 أي عملية عن العملية المماثلة لها والتي تم إجرااها في وقت شتلا.
القياس المسفتمر لمسفتوى سفيجما الفذي تعمفل عنفده الشفركتان لتحديفد درجفة  )45
 التقدم في تطبيق الأسلوب بشكل عملي.
ات لفيل متطلبفات تطبيفق أسفلوب الاسفتمرار في تطفوير النظفام الآلفي للمعلومف )15
ستة سيجما وخاصفة فيمفا يتعلفق بالمعلومفات عفن العمفلاء والأنشفطة التسفويقية 
 ذات العلاقة بذلك.
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